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Compte rendu du Conseil national 
Le nouveau Conseil s'est réuni le 16 mai sous la présidence de Marc Chauveinc 
et en présence des présidents des groupes et sections (voix consultatives). 
Marc Chauveinc ouvre la séance à 14 h 15. Le Conseil ayant été renouvelé par 
moitié un tour de table permet la présentation des nouveaux membres. 
Le premier point à l'ordre du jour est l'élection du Bureau national. Trois candidats 
se sont fait connaître : Mlle Saget (BS) en remplacement de Mlle Giteau (BS), M. 
Guilbaud (BU) et Mlle Beaudiquez (secrétaire adjointe). Le président propose au 
Conseil l'élection du Bureau ainsi composé : 
Président : Marc Chauveinc. 
Vice-Présidents : Jacqueline Gascuel (BP), Marcel Guilbaud (BU), Roger Pierrot (BN), 
Elisabeth Saget (BS). 
Secrétaire générale : Brigitte Picheral. 
Secrétaires adjoints : Marcelle Beaudiquez, Béatrix de Buffevent, Francis Gueth. 
Trésorière : Claudine Lehmann. 
Celui-ci est élu à l'unanimité moins deux abstentions. 
M. Chauveinc résume ensuite les activités du Bureau national lors de l'année 
écoulée et en particulier les différentes actions pour lesquelles il avait été mandaté 
par le Conseil national du 3-10-75. 
— concertation avec les différentes autorités de tutelle. 
— concertation et actions communes avec les autres associations. 
— création de la note d'information. 
— activités internationales. 
Le Conseil national approuve ces actions, M. Chauveinc passe aux problèmes 
d'avenir : 
Le Secrétariat ne pouvant plus être assuré par Jacqueline Hoarau à partir d'octobre 
1976 et le poste promis par la BN n'ayant pu encore être obtenu, le Bureau va être 
amené à recruter une secrétaire chargée à la fois du travail administratif courant 
et d'un rôle d'information important pour l'Association et qui se développe sans cesse. 
Après discussion et présentation par la trésorière de la situation financière qui va 
découler de cette nouvelle charge le Conseil mandate le Bureau pour : 
— continuer les démarches auprès des autorités de tutelle afin d'obtenir de nou-
velles subventions ou un poste de secrétaire. 
— poser à l'assemblée générale la question de l'augmentation des cotisations. 
La réunion devant être écourtée par manque de temps, Marc Chauveinc annonce 
encore le projet de la journée d'étude sur les moyens audio-visuels en mars 1977 et 
rappelle que ni le lieu ni le thème du Congrès 1977 n'ont été définis. 
Enfin Mlle Bibolet déplore que 8 groupes sur 16 ne soient pas représentés au 
Conseil en raison d'un nombre d'adhérents insuffisant et demande que chacun des 
groupes soit représenté automatiquement par un membre ayant voix délibérative. Ceci 
étant contraire aux statuts de l'Association la question est reportée au prochain Conseil 
pour trouver une solution équitable. 
Après avoir annoncé que la prochaine réunion du Conseil national aurait lieu dans 
la première quinzaine d'octobre, le président clôt la séance à 15 h 15. 
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